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ABSTRAK 
Mohammad Afif Luthfi, 2012; Pengaruh Kompleksitas Tugas, dan Kode Etik 
terhadap Kompensasi Perikatan Audit. 
Pembimbing: (I) Choirul Anwar MBA.MAFIS.; (II) Marsellisa Nindito SE. Akt. 
M.Sc. 
 
Persaingan ketat antar Kantor Akuntan Publik mengakibatkan banyak KAP 
melakukan praktek banting harga. Dengan rendahnya audit fee memungkinkan 
rendahnya kualitas laporan keuangan dan mengganggu independensi auditor. 
IAPI kemudian menerbitkan SK No: KEP.024/IAPI/VII/2008, tentang kebijakan 
penentuan audit fee. Untuk menelaah mengenai rendahnya audit fee / kompensasi 
perikatan audit maka peneliti menggunakan variabel kompleksitas tugas dan 
variabel kode etik sebagai variabel independen. Jika kompleksitas tugas yang 
dihadapi auditor dan kode etik berpengaruh signifikan terhadap kompensasi 
perikatan audit maka variabel tersebut bisa menjadi pertimbangan auditor untuk 
menetapkan besarnya kompensasi. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui 
pengaruh kompleksitas tugas, dan kode etik terhadap kompensasi perikatan audit. 
2) Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 3) Memberikan sumbangsih terhadap 
penelitian audit terutama berkaitan kompensasi perikatan audit. Penelitian ini 
melibatkan 52 auditor yang bekerja di KAP yang berada di wilayah Jakarta 
Timur. Auditor yang menjadi responden adalah auditor yang memiliki 
pengalaman audit di atas dua tahun. Penelitian ini menggunakan metode regresi 
linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. Hasil 
penelitian pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan : 1) kompleksitas tugas 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kompensasi perikatan audit; 2) 
kode etik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kompensasi perikatan 
audit;3) kompleksitas tugas dan kode etik  secara simultan berpengaruh terhadap 
kompensasi perikatan audit; 4) setiap kenaikan kompleksitas tugas akan diiringi 
oleh kenaikan kompensasi perikatan audit; 5) jika kode etik mengalami kenaikan 
maka sebaliknya kompensasi perikatan audit akan mengalami penurunan. Nilai 
koefisien determinan (R2) menunjukkan angka 0,283 yang mengindikasikan model 
regresi tersebut mampu menjelaskan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen sebesar 28,3%. 
 
Kata kunci : kompleksitas tugas, kode etik, kompensasi perikatan audit 
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ABSTRACT 
Mohammad Afif Luthfi, 2012; Influence of Task Complexity, and Codes of Ethics 
to the Audit Engagement Compensation. 
Advisors: (I) Choirul Anwar MBA.MAFIS.; (II) Marsellisa Nindito SE. Akt. M.Sc. 
 
Tight competition between Public Accounting Firm practice resulted in many 
slam prices. With the low audit fee allows the low quality of financial reporting 
and auditor independence disturbing. IAPI then issued SK No: 
KEP.024/IAPI/VII/2008, policy determination of audit fees. To examine the low 
audit fees / audit engagement compensation, the researcher using variable task 
complexity and variable codes of ethics as independent variable. If the complexity 
of the task facing auditors and codes of ethics significant effect on the variable 
audit engagement compensation can be considered the auditor to determine the 
amount of compensation. The purpose of this study were: 1) Knowing the 
influence of task complexity, and code of ethics to the audit engagement 
compensation. 2) As the main requirements for obtaining a degree in economics 
at the Faculty of Economics, State University of Jakarta. 3) Contribute to 
research audit primarily related compensation audit engagement. This study 
involves 52 auditors that work on KAP located in East Jakarta. Auditor is the 
auditor respondents who had experience over a two-year audit experience. Using 
multiple linear regression to test the hypothesis at 5% significance level. The 
results at 5% significance level showed: 1) the task complexity is partially 
significant effect to the audit engagement compensation; 2) code of ethics is 
partially significant effect to the audit engagemen compensation t; and 3) the task 
complexity and codes of ethics simultaneously effect to the audit engagement 
compensation; 4 ) any increase in the task complexity will be accompanied by an 
increase in compensation of the audit engagement; 5) if the code of ethics has 
increased, otherwise to decline the audit engagement compensation. Determinant 
coefficient (R2) indicates the number 0.283, indicates that regression model is 
able to explain the effect of variable independent on the dependent variable of 
28.3%. 
 
Keywords:  task complexity, codes of ethics, audit engagement compensation 
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